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秦-1 産地における ｢失速｣の状況
産 地 名 ･産 品 左記産串分野の従 事 労 働 者 変 化 率雇用人数 企莱数 生産高
プ ラ ト 繊 維 製 品 49,000人 -2.0 -6.7 5,0-1.4
ビ エ ツ ラ 繊 維 製 品 29,000 -3.5 -10.0
サツスオーロ セラミックタイル 21 15 40
コ モ 繊 維 製 品 15,000 -2.0 -1.0 -15.0
カ ル ビ (モデナ) ツ ト 13,000 -1.2 -7,7 -1.1
ペ ザ ロ 家 具 10,000 -1.0 2.0 ll.0
カ ド - レ (ベツル-ノ) 眼 鏡 6,000 23.4 8.7 n.d.
アルツイニヤーノ(ヴイチエンツア) 皮 革 製 品 5,200 -5.0 -1.0 -2.0
カ ン ト ウ (コ モ) 木.製 家 具 5,000 15.0 -5.0 -
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